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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mundo está completamente permeado por la globalización, por lo tanto, es 
indispensable que las compañías amplíen su visión hacia un plano más 
internacional, lo cual se debe reflejar en la forma de llevar su contabilidad, ya que 
si no se hace muchas empresas saldrán del mercado teniendo en cuenta que 
Colombia convergió hacia las NIIF mediante la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
La aplicación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF) debe 
ser indispensable para lograr la uniformidad en los estados financieros y estos 
pueden ser aceptados y comprendidos en cualquier país del mundo. Con la 
elaboración de este trabajo se busca extraer lo más relevante de las Normas 
Internacionales desde un plano académico, con el objetivo de hacer más 
entendible tanto sus conceptos, como su aplicación y la transición de la 
normatividad anterior a esta nueva manera de ser llevada. Este trabajo aportará 
de igual forma un resumen de los objetivos, alcance, reconocimiento, conceptos, 
medición y revelaciones de cada norma trabajada en el seminario de grado para 
optar al título de Contadores Públicos. 
 
El trabajo expuesto, servirá como insumo para estudiantes, así como para las 
empresas que deseen conocer en un plano más sencillo y claro todo lo 
concerniente a esta nueva normatividad.  
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1. MODULO 1 
 
1.1 IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES 
 
El impuesto de renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los 
impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de 
remesas. 
 
El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente 
en el año y que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el 
momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente 
exceptuados y considerando los costos y gastos en que se incurre para 
producirlos. 
 
Según actualícese1: 
El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. 
 
• De orden nacional porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a 
cargo de la nación (actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los 
bancos y demás entidades financieras autorizadas). 
 
• Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por 
su pago ante el Estado. 
 
• Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del 
sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se 
requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades 
durante un año, enero a diciembre.  
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Dicho lo anterior y de acuerdo a los apuntes de clase reflejados en diapositivas 
dadas por Ospina1 los aspectos más relevantes a tener en cuenta para determinar 
la renta de personas naturales son: 
 
- Residencia para aspectos tributarios: quiere decir permanencia continua o 
discontinua de 183 días en un periodo cualquiera de 365 días. 
 
- Clasificación de las personas naturales: 
 
Empleado: Persona natural residente en el país. 
 
• 80% o más de sus ingresos brutos provengan de prestación de servicios de 
manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta 
y riesgo del empleador o contratante. 
 
• Ejercicio de profesiones liberales o servicios técnicos que no requieran 
materiales, insumos o maquinaria especializados, siempre que el 80% o 
más de sus ingresos provengan del ejercicio de dichas actividades. 
 
Trabajador por cuenta propia: Persona natural residente en el país. 
 
• 80% o más de sus ingresos provengan de la realización de una de las 
actividades señaladas en el artículo 340 del E.T. 
OTROS CONTRIBUYENTES 
 
• Los trabajadores por cuenta propia, con ingresos superiores a 27.000 UVT 
($763.533.000) año. 
 
                                                 
1 OSPINA VALDERRAMA, Abraham. Impuesto de Renta. Pereira, 2016 Universidad Libre 
Seccional Pereira. Archivo de computador [diapositivas]  
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• Las personas naturales residentes (2015) o que no realicen una actividad 
de las previstas en el artículo 340 del E.T. que no se encuentren 
clasificadas dentro de alguna de las categorías anteriores. 
 
NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2015 
 
Empleados: Deben cumplir la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
• PB <= de 4.500 UVT ($127.256.000). 
• IB < a 1.400 UVT ($39.591.000). 
• Consumos con tarjeta de crédito <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Compras y consumos <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras <= a 4.500 
UVT ($127.256.000). 
 
Trabajadores por cuenta propia art 340 E.T.: Deben cumplir la totalidad de los 
siguientes requisitos: 
 
• PB <= de 4.500 UVT ($127.256.000). 
• IB < a 1.400 UVT ($39.591.000). 
• Consumos con tarjeta de crédito <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Compras y consumos <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras <= a 4.500 
UVT ($127.256.000). 
Las demás personas naturales y asimiladas a estas: 
 
• Residentes, que no se encuentren clasificados como empleados ni 
trabajadores por cuenta propia. 
• Que no sean responsables del régimen común del IVA. 
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• PB <= de 4.500 UVT ($127.256.000). 
• IB < a 1.400 UVT ($39.591.000). 
• Consumos con tarjeta de crédito <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Compras y consumos <= a 2.800 UVT ($79.181.000). 
• Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras <= a 4.500 
UVT ($127.256.000). 
 
1.1.1 Comentario. El impuesto de renta y complementarios es el más relevante 
para el país en términos de recaudo, así como para los contribuyentes por el 
hecho de gravar anualmente el incremento de su riqueza. Este es recaudado por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien vela y garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los obligados por Ley a cumplir 
con este aporte. 
 
En la actualidad la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presenta altas 
tasas de recaudo y día a día crean más sistemas para evitar la evasión, pero por 
otra parte carece de personal idóneo y suficiente que abarque todo el territorio 
nacional, además la mayoría de sus profesionales no tienen formación de 
Contadores, por el contrario son Economistas, Ingenieros de Sistemas y 
Tecnólogos que pueden intentar hacer bien su oficio, pero carecen de bases 
contables y tributarias ajustadas y requeridas para las exigencias de su labor 
fiscalizadora.  
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2. MODULO 2 
 
2.1 IMPUESTOS TERRITORIALES 
 
Los tributos en Colombia fueron creados por la constitución para la recaudación de 
recursos mediante la contribución de los ciudadanos, la cual se debe realizar 
teniendo en cuenta su capacidad económica para contribuir con el pago de la 
inversión y los gastos del país; estos son establecidos por las Alcaldías y puestos 
a disposición de los Concejos Municipales para su revisión, análisis y aprobación. 
 
Dicho lo anterior y de acuerdo con los apuntes de clase reflejados en diapositivas 
dadas por Gallego2 los aspectos más relevantes son: La obligación tributaria, 
puede definirse como el vínculo jurídico en virtud donde la persona natural, jurídica 
o sociedad de hecho está obligada a pagar al Estado (Nación, Departamento, 
Municipio) una suma determinada (impuesto, tasa, contribución) cuando se realiza 
el hecho generador previsto en la Ley. Los elementos esenciales del tributo son: 
 
Hecho Generador: Es el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Sujetos (activo y pasivo): 
 
• Activo: Quien tiene la potestad de recaudar el impuesto 
• Pasivo: Quien tiene la obligación de pagar el impuesto 
 
Base gravable: Definida como el valor monetario o la unidad de medida del hecho 
sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto del tributo. 
 
                                                 
2GALLEGO GONZALEZ, Rodrigo. Docente, Impuestos Territoriales. Pereira, 2016 Universidad 
Libre Seccional Pereira. Archivo de computador [diapositivas] 
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Tarifa: Es el valor determinado en la ley para ser aplicado a la base gravable. 
Puede expresarse en cantidades absolutas como cuando se dice: Tantos pesos; o 
en cantidades relativas, como cuando se señala porcentaje. 
 
Impuestos: 
 
• Son generales lo cual significa que se cobran indiscriminadamente a 
quienes se encuentren dentro del hecho generador. 
• Son obligatorios. 
• El Estado dispone de estos recursos de acuerdo con lo previsto en los 
planes y presupuestos, para atender los servicios y necesidades públicas 
• La capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y 
equidad. 
 
Tasas: 
 
• El estado cobra un valor por un bien o servicio ofrecido 
• El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio ofrecido. 
• El precio cubre los costos en que incurre la entidad para prestar el servicio. 
 
Algunos de los principales impuestos territoriales son: 
 
- Industria y Comercio: Se grava toda actividad industrial, comercial o de 
servicios que se haya generado dentro del municipio. 
 
- Predial: Es un gravamen a los ciudadanos que poseen una o varias 
propiedades sean viviendas, edificios, lotes, parqueaderos y demás. Este 
impuesto está sujeto a un análisis en el cual se determinará el monto del 
avaluó de la propiedad y el estrato socioeconómico, con el fin de calcular el 
monto a pagar por el contribuyente que se hará anualmente. 
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- Avisos y tableros: Es complementario al impuesto de Industria y Comercio, 
que grava la colocación de avisos en cualquier establecimiento público y vías 
públicas. 
 
2.1.1 Comentario. Cuando se habla de impuestos, se encontró los impuestos 
nacionales e impuestos territoriales, cada uno con suficiente importancia en la 
recaudación de los tributos de la nación, pero cada uno tiene sistemas diferentes 
de recaudo: de los impuestos nacionales se encarga la DIAN en todo el país y 
para los territoriales cada municipio es el órgano competente. 
 
Es importante resaltar que cada municipio tiene su propia autonomía para generar 
políticas contables con respecto a los incentivos tributarios para cada persona 
natural o jurídica que habita dentro del municipio, a fin de colaborar con su 
sostenibilidad y desarrollo, observando con esto que hay territorios donde se 
centra la riqueza y por ende su desarrollo es más avanzado que en otros, teniendo 
en cuenta que su cobro y recaudación es potestad de municipios y 
Departamentos. 
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3. MODULO 3 
 
3.1 DIFERENCIA ENTRE LAS NIIF Y LA NORMATIVIDAD CONTABLE 
COLOMBIANA. 
 
La implementación de las NIIF (Normas Internacionales de la Información 
Financiera) en Colombia se da a través de la ley 1314 del 2009, esta norma debe 
ser implementada por todas las empresas colombianas dependiendo del grupo en 
el que se encuentre, por lo que se deben examinar los cambios con respecto a los 
registros de la información financiera, preparación e interpretación de los estados 
financieros. 
 
Otros cambios importantes que trae la norma, se van a encontrar en las políticas 
contables de la compañía, donde se informará sobre todos los cambios que tendrá 
la misma. Este cambio va a ser que al manejar información financiera de una 
forma uniforme, las empresas del exterior pueden ver a las empresas colombianas 
un poco más atractivas para realizar una inversión, ya que la información contable 
bajo las normas internacionales van ser comprensibles, verificables, oportunas y 
ante todo comparables; además con los datos contenidos en las notas contables 
va a ser mucho más entendible. 
 
Según lo observado en las diapositivas de Carreño3 se encuentra que la Ley 1314 
dividió en tres grupos los obligados a llevar contabilidad bajo esta normatividad a 
saber: 
- Grupo 1 
Al grupo N° 1 se le dio el nombre de “NIIIF Plenas”, se encuentra reglamentado 
por el decreto 2784 de 2012 y hacen parte de este grupo las empresas que 
cuenten con los siguientes requisitos: 
                                                 
3 CARREÑO, Jorge Eduardo. Diferencia entre Normas Internacionales y Normas Colombianas. 
Pereira, 2016 Universidad Libre Seccional Pereira. Archivo de computador [diapositivas] 
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• Empresas que coticen sus acciones en bolsa 
• Empresas que sean de interés público 
• Empresas con más de 200 empleados 
• Empresas cuyos activos superen los $17.000.000 
• Empresas en las que más del 50% de sus operaciones sean por importar o 
exportar 
• Empresas asociadas a sociedades extranjeras 
 
El conjunto de empresas que hacen parte de este grupo, tenían la obligación de 
acogerse a la normatividad internacional en las siguientes fechas: 
 
• Preparación: Enero 01 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 
• Transición: Enero 01 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 
• Obligatoriedad: Enero 01 de 2015 
 
- Grupo 2: 
 
El grupo N° 2 llamado “NIIF para PYMES” fue reglamentado por el Decreto 3027 
de 2013 y de él hacen parte las empresas que: 
 
• No estén o hagan parte del grupo N° 1 
• Tengan más de 10 empleados 
• Sus activos superen los $284.000.000 
 
Las fechas estipuladas para el grupo N° 2 son: 
 
• Preparación: Enero 01 de 2013 a Diciembre 31 de 2014 
• Transición: Enero 01 de 2014 a Diciembre 31 de 2015 
• Obligatoriedad: Enero 01 de 2016 
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- Grupo 3: 
 
El grupo N° 3 tiene como nombre “Contabilidad Simplificada”, surgió con el 
decreto 2706 de 2012 y abarca: 
 
• Empresas que no estén en el grupo N°1 ni el Grupo N°2 
• Microempresas con menos de 10 empleados 
• Microempresas que tengan menos de $284.000.000 en activos   
 
Las fechas estipuladas en el grupo N°3 son: 
 
• Preparación: Enero 01 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 
• Transición: Enero 01 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 
• Obligatoriedad: Enero 01 de 2015. 
 
3.1.1 Comentario. El objetivo principal de la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad es brindar información clara, entendible y 
comprensible, tanto en Colombia como en el extranjero, ya que se manejaría 
uniformidad en la información financiera de las empresas. Y esto conllevaría a que 
las empresas del exterior pueden ver a las empresas colombianas un poco más 
atractivas para realizar una inversión. 
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4. MODULO 4 
 
4.1 NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
 
De acuerdo con los apuntes dados en clase mediante las diapositivas expuestas 
por Sánchez4, se extrajo lo siguiente:  
 
Objetivo: Esta norma tiene como objetivo establecer los principios de 
reconocimiento inicial y posterior de la propiedad planta y equipo de la compañía. 
 
Conceptos: 
 
• Importe en libros: es el valor por el que está reconocido un activo, ya 
descontada la depreciación acumulada y las pérdidas por el deterioro del 
bien. 
• Amortización: distribución del valor de un activo en su vida útil. 
• Valor residual: es el importe que recibiría la compañía por la venta de un 
bien, después de deducir los gastos de la venta. 
• Vida útil: tiempo, unidades o similares por el cual se utiliza el bien.  
• Perdida por deterioro: es el importe que excede el valor contable 
registrado por la empresa y el valor recuperable. 
• Importe recuperable: es el mayor valor entre el precio de venta neto de un 
activo y su valor en uso. 
• Valor de uso: es la estimación de flujos de efectivo futuros derivados del 
bien en su uso continuo.  
 
                                                 
4 SANCHEZ CABRERA, Samuel Alberto. NIC 16 Propiedad Planta y  Equipo. Pereira, 2016 
Universidad Libre Seccional Pereira. Archivo de computador [diapositivas] 
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Los bienes de uso deben contabilizarse como activo fijo cuando: 
 
• El costo del activo se pueda comprobar confiablemente. 
• Cuando la empresa obtenga beneficios económicos derivados del 
activo. 
 
El reconocimiento inicial: es el valor por el cual la empresa compró el bien 
incluyendo todos los gastos necesarios en los que tuvo que incurrir para colocar el 
bien en uso, si se compra a plazo se debe registrar intereses. 
 
El costo de cada bien de propiedad planta y equipo comprende: precio de 
adquisición, incluidos aranceles, impuestos no recuperables que se cancelen en la 
adquisición, o los costos directamente relacionados en la colocación del bien para 
que esté listo para su uso, además la estimación inicial de los costos y 
desmantelamiento o retiro del bien en un determinado período. 
 
También cabe resaltar que en el momento que hubiese lugar a descuentos 
(compra por volúmenes, pronto pago) éstos deben ser descontados del valor del 
bien. 
 
Por otro lado, deben activarse aquellos gastos que aumenten los beneficios 
futuros del bien que incrementen en el valor de utilización económica del mismo, 
ya sea en: 
 
• Aumento de la vida útil del bien. 
• Mejoras del producto. 
• Reducir costos. 
• Aumento en la capacidad de producción de la máquina. 
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En la contabilización posterior a la adquisición, la NIC 16 permite tomar el método 
del costo o método de revaluación. 
 
Método del costo: El activo se registra del costo de adquisición menos la 
amortización acumulada y el deterioro del valor. 
 
Método de revaluación: El valor contable en la fecha de revaluación menos la 
amortización posterior. 
 
El deterioro del valor de los bienes de uso debe ser bajo la NIC 36, todos los 
intercambios de bienes con las mismas características se les puede calcular el 
valor razonable, salvo que no se pueda calcular el valor comercial de forma fiable 
tanto del activo recibido como el bien entregado. 
 
Las informaciones a ser revelada respecto a los bienes de uso en notas a los 
estados contables son: 
 
• Políticas contables. 
• Métodos de amortización y vidas útiles. 
• Adquisiciones. 
• Enajenaciones. 
• Deterioros de valor y reversiones. 
• Importes y detalles de revalorizaciones. 
 
4.1.1 Comentario. Esta NIC permite que los usuarios observen de forma más 
clara cómo la empresa está manejando sus activos y cuáles de ellos son utilizados 
para la puesta en marcha de la empresa. 
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Las diferencias más relevantes entre la NIC 16 y el decreto 2649 son la forma de 
medir el activo y el valor de reconocimiento. Entre otros cambios también se 
encuentran costos por intereses, el manejo de la depreciación, la revaluación y la 
revalorización de los activos. 
 
Esta NIC estandariza el tratamiento a fin de que se pueda reconocer la 
información acerca de la inversión que realizan las empresas y los cambios que se 
producen en dicha inversión en propiedades, planta y equipo. 
 
 
4.2 NIC 17 ARRENDAMIENTOS 
 
De acuerdo con los apuntes en clase extraídos de las diapositivas dadas por 
Sánchez5 se extrajo: 
 
Objetivo: El objetivo de esta norma es brindar información de las políticas 
contables, así de cómo revelar los datos referentes a los arrendamientos por parte 
del arrendatario y el arrendador. La norma tendrá aplicación cuando el arrendador 
ceda los derechos para el uso de sus activos y el arrendador está en la obligación 
de brindar el mantenimiento de los bienes. No se aplicará en contratos de 
prestación de servicios y cuando no se cedan los derechos de explotación del 
bien. 
 
Clasificación de los arriendos: 
 
Arrendamiento operativo: ceder el uso de un bien y a cambio recibir un pago en 
cuotas. 
 
                                                 
5 Ibid. 
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Arrendamiento financiero: transferencia sustancial de los riesgos y beneficios de 
un bien, en este caso la propiedad. El arrendatario puede ejercer una opción de 
compra. 
 
Reconocimiento inicial: Se reconocerá para el arrendador un pasivo y para el 
arrendatario un activo por el mismo valor en que incurra el contrato de 
arrendamiento en el balance. Al calcular el valor actual de los pagos mínimos por 
el arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de interés implícito 
en el arrendamiento siempre que sea practicable determinarlo, de lo contrario se 
usará el tipo de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier 
coste directo inicial del arrendatario, se añadirá al importe reconocido como activo. 
 
Valoración posterior: Los pagos realizados por el arrendamiento se dividirán en: 
 
Las cargas financieras incurridas como son los intereses y por otra parte la 
reducción de la deuda pendiente del bien. Los pagos se cargan como gastos 
incurridos en el período que se dio uso al bien. 
 
* Arrendamiento operativo: todos los demás contratos que sean diferentes al 
contrato financiero. 
 
Contabilización arrendatarios: En este tipo de arriendos las cuotas se 
reconocerán como gasto durante cada período del arrendamiento. 
 
Beneficios: 
 
* Utilidad por revalorización. 
* Posibilidad de una operación rentable 
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Riesgos: 
 
* Pérdida por capacidad ociosa. 
* Obsolescencia de los bienes. 
 
4.2.1 Comentario. El arrendamiento se formaliza mediante un contrato por parte 
de un arrendador y un arrendatario, donde el arrendador cede al arrendatario el 
uso temporal del bien a cambio de un beneficio económico. 
 
Esta NIC especifica que se debe tener un acuerdo para clasificarlo como 
arrendamiento financiero u operativo, tienen tratamiento contable diferente que se 
reconocerá como cuentas por cobrar los arrendamientos financieros e ingresos los 
arrendamientos operativos, lo que permitirá analizar el comportamiento de los 
resultados de la entidad. 
 
 
4.3 NIC 40 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
De acuerdo con los apuntes de clase en las diapositivas dadas por Sánchez6 se 
extrajo lo siguiente: 
 
Objetivo: Prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y 
señalar las exigencias de revelación de información. 
 
Concepto: 
 
Propiedades de inversión: son edificios y terrenos que se tiene para obtener un 
beneficio económico, ya sea plusvalía o por arrendamiento y no para ser utilizado 
para producción. 
                                                 
6 Ibid.  
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Plusvalía: es el aumento de valor del terreno o edificio por circunstancias 
externas. 
 
  
Ejemplos de propiedad de inversión: 
 
• Edificación que se tiene para arrendamiento través de arrendamiento 
operativo. 
• Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro 
como propiedades de inversión. 
 
Ejemplos que no son propiedad inversión: 
 
• Bien inmueble con la finalidad de venderlo  
• Bien inmueble habitado por el propietario 
• Bien inmueble por arrendamiento financiero. 
 
Arrendamiento financiero: es el acuerdo que se hace entre el arrendador y el 
arrendatario en el cual el arrendatario al finalizar el contrato de arrendamiento 
pueda comprar el bien. 
 
Reconocimiento: Se reconocerá solamente cuando:  
 
- Los beneficios económicos futuros vayan dirigidos directamente hacia la entidad. 
- El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 
 
Según el criterio de reconocimiento: La entidad analizará todos los costos de 
propiedad de inversión en el mismo instante en que se incurra en ellos, los cuales 
los costos al momento de adquirir la propiedad como también los futuros para 
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añadir, sustituir parte o mantener la propiedad. No se reconocerán los costos por 
mantenimiento. 
 
Medición: Las propiedades de inversión se medirán por su costo más los costos 
asociados a la transacción. 
Costos de transacción: Honorarios profesionales por servicios legales, 
impuestos por traspaso de las propiedades. 
 
Medición posterior: Como política la empresa para su medición posterior tendrá 
que elegir, bien sea el modelo razonable o modelo del costo, la que elija tendrá 
que aplicarse en su totalidad a las propiedades de inversión. 
 
4.3.1 Comentario. Las propiedades de inversión o inmobiliarias, son los edificios y 
terrenos destinados para obtener apreciación del capital o para obtener alguna 
renta por éstos. Esta NIC también establece el tratamiento que hay que darles en 
la revelación de estas propiedades. No hacen parte de propiedades de inversión 
las que son utilizadas en los procesos de producción de la empresa. 
 
 
4.4 NIIF 5 ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
 
De acuerdo con los apuntes de clase en las diapositivas dadas por Sánchez7 se 
extrajo lo siguiente. 
 
Objetivo: Detallar el tratamiento contable de los activos destinados para la venta, 
así como la presentación y la información a revelar sobre las operaciones 
discontinuas. 
   
                                                 
7 Ibid. 
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Alcance: Se aplica a todos los activos no corrientes y a todos los grupos de 
activos para su disposición que tiene la empresa, excepto para la medición de 
estos activos: 
 
• Activos impuestos diferido (NIC12 impuestos a las ganancias) 
• Activos asociados o beneficios empleados (NIC 19 beneficio a los 
empleados) 
• Activos financieros (largo plazo) (NIIF 9 instrumentos financieros) 
• Activos no corrientes (NIC 40 propiedad de inversión) 
• Activos no corrientes (NIC 41 activos biológicos) 
• Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro (NIIF 4 
contratos de seguros) 
 
Clasificación de los activos no corrientes para la venta: Una entidad clasificará 
a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su importe en libros se 
recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, y no por su 
uso continuo. 
 
Los activos no corrientes para la venta, tienen que cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  
• Que la empresa lo tenga para la venta 
• Que el activo esté disponible para la venta inmediata 
• Encontrar un comprador 
• Que su venta sea superior a 12 meses 
• Debe negociarse a un precio razonable en relación con su valor. 
 
Valoración: Se compara el valor de importe en libros y el valor razonable y se 
tomará el menor, menos los costos de venta. 
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Reversión de las pérdidas del deterioro de valor: 
 
• La entidad reconocerá una perdida por deterioro del valor debido a las 
reducciones iniciales o posteriores del valor del activo (o grupo enajenable 
del elemento) hasta el valor razonable menos los costos de venta. 
 
• La entidad reconocerá una ganancia por cualquier incremento posterior 
derivado de la valoración del valor razonable, menos los costos de venta de 
un activo, aunque no por encima de la perdida por deterioro del valor 
acumulado que hubiera sido reconocido. 
 
• La entidad no amortizará el activo no corriente mientras este esté 
clasificado para la venta, pero se seguirá reconociendo los intereses y 
gastos del pasivo de un grupo enajenable de elementos que se hayan 
clasificado para la venta. 
 
4.4.1 Comentario: En esta NIIF, es importante recordar que, si realiza la 
clasificación de un activo como no corriente mantenido para la venta, esta debe 
ser justificada como lo considera esta NIIF, tanto como en su clasificación, 
objetivos y alcance. Y además de esto se debe realizar la medición específica 
para estos activos no corrientes mantenidos para la venta.   
 
Activos Corrientes son los que la empresa va a mantener por más de un año, ya 
sea para su uso o para su comercialización, al igual que los no corrientes. 
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4.5 NIC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
De acuerdo con los apuntes de clase en las diapositivas dadas por Sánchez8 se 
|extrajo lo siguiente. 
 
Objetivo: Esta norma tiene como objetivo establecer cómo contabilizar los activos 
de forma que el importe no sea superior a su importe recuperable. Un activo podrá 
estar contabilizado por un valor mayor que su importe recuperable, siempre y 
cuando su importe en libros sea mayor que el importe recuperable. Si se presenta 
este caso el importe se reconocerá como deterioro. 
 
Alcance: Esta norma será aplicada a todos los activos con deterioro diferentes ha: 
 
• Inventarios. 
• Activos por impuestos diferidos. 
• Propiedades de inversión que se midan según su valor razonable. 
• Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 
• Los activos financieros que se encuentran en instrumentos financieros NIIF 9. 
• Activos procedentes de beneficios a los empleados. 
 
Definiciones: 
 
Activos comunes de la entidad: Los activos que ayudan a generar flujos de 
efectivo pero que son diferentes del fondo de comercio. 
 
Amortización: Los activos de una empresa comienzan a perder valor a lo largo 
del tiempo y esa pérdida se amortiza teniendo en cuenta los años de vida del 
activo. 
                                                 
8 Ibid. 
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Fecha de acuerdo: Fecha en la que se logra el acuerdo entre las partes. 
 
Importe en libros: Es el valor por el que está reconocido el activo con las 
deducciones de amortización acumuladas y las pérdidas de deterioro del activo. 
 
Importe recuperable: Valor razonable menos los costes de venta y su valor de 
uso. 
 
Mercado activo: Los elementos negociados son homogéneos y fácilmente se 
pueden encontrar vendedores como compradores y los precios están disponibles 
al público. 
 
Identificación de un activo que podría estar deteriorado: Si la empresa tiene 
algún indicio de deterioro de un activo debe evaluar lo siguiente: 
 
Fuentes externas de información: 
 
• Las tasas de interés tengan aumento y afecten la tasa de descuento 
utilizada para calcular el valor de uso de activo. 
• Situaciones adversas a la empresa que pueden ser legales, económicas, o 
del mercado donde opere la empresa. 
• Una disminución mayor del valor del activo esperado por su uso normal. 
 
Fuentes internas de información: 
 
• Obsolescencia de un activo. 
• Cambios en la utilización del activo con impacto negativo. 
 
Medición del importe recuperable: Es el resultado mayor entre su valor 
razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. Si este no se puede 
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determinar, la norma indica que se debe determinar dicho importe con la Unidad 
Generadora de Efectivo (UGE) a la cual pertenece el activo. 
 
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor: Hay lugar a una reversión y 
se realiza un cambio en las estimaciones que antes se utilizaban para determinar 
el valor recuperable. 
 
4.5.1 Comentario. En esta NIC 36, se tiene que ver los cambios de valor 
irregulares que generalmente sucede en los activos fijos o propiedad, planta y 
equipo. 
Se producen perdidas en los activos cuando el importe recuperable de dicho bien 
tiene un valor inferior a su valor contable, en estos casos es cuando se ha 
deteriorado el valor del bien y esto se reconoce como una perdida por deterioro y 
debe ser llevado a resultados. 
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5. MODULO 5 
 
5.1 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Objetivo: Según la NIC 19 se debe establecer la base de presentación de los 
estados financieros para que estos sean comparables con los estados de períodos 
anteriores de la misma empresa así como con los de otras empresas; para ello se 
deben fijar como mínimo el reconocimiento, la valoración y la información a 
revelar. 
 
Alcance: Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados 
financieros de propósito de información general conforme con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Finalidad de los estados financieros: Los estados financieros de propósito 
general deben demostrar la realidad económica de la compañía, ya que esta 
información debe ser útil y entendible para la variedad de usuarios de dicha 
información (bancos, clientes, proveedores, inversionistas, etc.) para que así ellos 
tomen decisiones. Los estados financieros deben suministrar información sobre: 
 
• Activos 
• Pasivos 
• Patrimonio neto 
• Gastos e ingresos 
• Otros cambios en el patrimonio 
• Flujos de efectivo 
 
                                                 
9NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 1[en línea] 2016. [consultado octubre 
18 de 2016]. Disponible en Internet 
:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC1.pdf  
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Esta información debe estar respaldada con las notas a los estados financieros. 
Definiciones: 
 
Materialidad o importancia relativa: las omisiones o inexactitudes son 
materiales si estas pueden influir en la toma de decisiones de la empresa, estas 
pueden ser de forma individual o en conjunto y su materialidad dependerá de la 
naturaleza y de la magnitud de la omisión. 
 
Notas: Las notas deben dar información adicional y un poco más comprensible a 
la información presentada en los estados financieros de propósito general. 
 
Hipótesis de negocio en marcha: Al elaborar los estados financieros, la gerencia 
tendrá que evaluar la capacidad que tiene una entidad para continuar en su 
normal funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la 
hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia quiera liquidar la 
empresa. 
 
Compensación: Una empresa no podrá compensar activos con pasivos, ni 
ingresos con gastos, a no ser que sea requerido o permitido por una NIIF, la 
empresa tendrá que informar por separado sus activos, pasivos, ingresos y 
gastos. 
 
Información a revelar: Las empresas tendrán que revelar las políticas contables 
utilizadas para elaborar los estados financieros de propósito general y demás 
políticas contables utilizadas.  
 
En las notas las empresas tendrán que revelar el importe de los dividendos 
propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido 
autorizados para su emisión, y que estos no hayan sido reconocidos como 
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distribución a los propietarios durante el periodo, como son los importes 
correspondientes por acción. 
 
Una entidad tendrá que realizar la revelación de lo siguiente, si no ha hecho en 
otra parte de la información publicada con los estados financieros:  
 
• El domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la 
dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus 
actividades, si fuese diferente de la sede social);  
 
• Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así 
como de sus principales actividades;  
 
• El nombre de la Controladora directa y de la Controladora última del grupo; 
 
• Si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la 
misma.  
 
5.1.1 Comentario. La NIC 1 suministra información financiera a través de estados 
financieros para la toma de decisiones que van dirigidos a usuarios internos y 
externos. La información suministrada en los estados financieros debe ser clara y 
especificada por medio de notas, en las cuales se hará la revelación de los rublos 
permitiendo entender el contenido. 
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5.2 NIC 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Objetivo: Según la NIC 710, la información presentada en este estado financiero 
es muy importante, ofrece una idea clara de cómo la empresa genera efectivo y 
equivalentes a efectivo así como también su liquidez, lo cual es muy importante 
porque con la información presentada se tomarán decisiones económicas. De 
igual forma la empresa debe revelar información acerca de los movimientos 
históricos de efectivo y sus equivalentes y clasificarlos según su actividad de 
inversión, financiación, o de exploración si es el caso. 
 
Alcance: Se requiere que todas las empresas que preparen estados financieros, 
de conformidad con las NIC, presenten un estado de flujo de efectivo, ya que los 
usuarios estarán interesados en saber cómo la empresa utiliza y genera el efectivo 
y el equivalente a efectivo. 
 
Definiciones: 
 
• Efectivo: el dinero que esté en las cuentas bancarias de la empresa y en 
las cajas menores de ésta. 
• Equivalentes a efectivo: son inversiones a corto plazo y que se pueden 
hacer efectivas fácilmente y que no manejen un riesgo mayor. 
• Flujos de efectivo: los movimientos de efectivo y equivalente a efectivo 
tanto de salidas como de entradas. 
• Actividades de inversión: es la compra o abono de activos a largo plazo. 
• Actividades de financiación: es el aumento del capital producido por la 
toma de créditos. 
 
                                                 
10 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 7[en línea]. [consultado octubre 18 de 
2016]. Disponible en:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC7.pdf 
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Efectivo y equivalente a efectivo: Los equivalentes a efectivo se manejan para 
realizar el pago de las obligaciones de la empresa; para que las inversiones sean 
tratadas como equivalente a efectivo, deben manejar muy poco riesgo para que 
estas se puedan volver efectivo en menos de tres meses. 
 
Presentación del estado de flujos de efectivo  
Según la naturaleza de las actividades de la empresa, ésta debe presentar su 
estado de flujos de efectivo, con los siguientes componentes: 
 
• Exploración 
• Inversión  
• Financiación 
 
Actividades de exploración: Sucesos que indican una pérdida o ganancia neta 
de actividades de inversión como: 
 
• Pagos a proveedores (bienes o servicios) 
• Cobros de las ventas de bienes y prestación de servicios 
• Cobros de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos ordinarios 
• Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que 
éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de 
inversión o financiación; y 
• Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o 
para negociar con ellos. 
 
Actividades de inversión: 
 
• Cobros por ventas de inmovilizado, material, inmaterial y otros activos a 
largo plazo; 
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• Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros 
(distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras); 
• Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones 
de ese tipo hechas por empresas financieras); 
• Cobros procedentes de contratos a plazo, de futuros, de opciones y de 
permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por 
motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien 
cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. 
 
Actividades de financiación: 
 
• Instrumentos de capital como emisión de acciones. 
• Rescate de acciones de la empresa por parte de los propietarios. 
• Cobros de la emisión de obligaciones, bonos, cédulas hipotecarias 
 
5.2.2 Comentario. El estado de flujo de efectivo muestra el comportamiento del 
dinero en actividades de inversión, financiación y operación, con la finalidad de 
que los usuarios de cada empresa puedan tomar decisiones económicas con 
respecto a su liquidez en la generación de equivalentes a efectivo. 
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6. MÓDULO 6 
 
6.1 NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS 
CONTINGENTES 
 
Objetivo: Según la NIC 3711 se debe utilizar  las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la valorización de las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes,  la información sea revelada por medio de notas para permitir que el 
usuario pueda comprender el vencimiento e importe de las partidas anteriores. 
 
Alcance: Se aplicará a todas las empresas en la contabilización de provisiones, 
pasivos y activos contingentes, a excepción: 
 
• De aquellos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, salvo que 
el contrato sea de carácter oneroso para la empresa. 
• No se aplicará a los instrumentos financieros NIC 39 
 
Definiciones: 
 
Provisión: Es un pasivo del cual no se sabe el valor ni la fecha en que se debe 
cancelar. 
 
Pasivo: Obligación que tiene la empresa para realizar un pago. 
 
Pasivo contingente: Es una posible obligación, quiere decir que hay 
incertidumbre en el pago y que ha surgido de sucesos pasados. 
 
Reconocimiento: Una provisión se debe reconocer cuando: 
                                                 
11 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 37[en línea]. [consultado octubre 18 
de 2016]. Disponible en:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC37.pdf 
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• La empresa tiene un pasivo como resultado de un suceso pasado. 
• Puede hacerse la estimación fiable del pasivo. 
• Desprenderse de recursos económicos que incorporen beneficios 
económicos para el pago del pasivo. 
 
Pasivos contingentes: Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera 
diferente a la esperada; por tanto, serán objeto de reconsideración continuamente 
con el fin de determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de salida 
de recursos que incorporen beneficios económicos futuros. La salida de tales 
recursos económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en 
los estados financieros del ejercicio en el que ha ocurrido el cambio en la 
probabilidad de ocurrencia (salvo en la extremadamente rara circunstancia de que 
no se pueda hacer una estimación fiable de tal importe)12. 
 
Activos contingentes: Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, 
surgido a raíz de sucesos pasados, eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la entidad, un activo contingente no se reconoce en 
los estados financieros ya que no es un ingreso seguro para la empresa. 
  
6.1.1 Comentario. Según las normas internacionales, las provisiones deben ser 
una obligación. Las provisiones no son pasivos porque no tienen el valor que se 
debe cancelar ni la fecha del pago, por esta razón no existen provisiones de tipo 
laboral, mientras que en los pasivos sí se sabe de forma clara el monto y fecha del 
pago.  
 
Las Normas Internacionales prohíben hacer la provisión de gastos futuros, ya que 
si se realizan dichas provisiones no se está mostrando la realidad de la empresa ni 
económica ni financieramente. 
  
                                                 
12 Ibid. 
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6.2 NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS 
 
De acuerdo con los apuntes de clase en las diapositivas dadas por García13, se 
extrajo lo siguiente: 
 
Objetivo: Los ingresos ordinarios son beneficios económicos producidos en un 
periodo, se pueden dar en disminución de los pasivos o incremento en el valor de 
los activos; también se pueden dar en el incremento del patrimonio, pero que no 
sea a través de aportes de los propietarios de la empresa. Los ingresos ordinarios 
son los que surgen de las actividades ordinarias de la empresa. 
 
Alcance: Los ingresos ordinarios se dan por: 
 
• Venta de productos que sean producidos o no por la empresa. 
• Prestación de servicios bajo un contrato con una duración determinada de 
tiempo. 
• Intereses, regalías, intereses. 
 
Definiciones: 
 
• Ingreso ordinario: Beneficios económicos surgidos de las actividades 
ordinarias de la empresa. 
• Valor razonable: Es el valor por el cual se puede intercambiar un artículo 
entre un comprador y un vendedor. 
 
Valoración de los ingresos ordinarios: La valoración de los ingresos ordinarios 
es originada por una transacción entre la empresa y el vendedor. 
 
                                                 
13 GARCIA LOPERA, Alejandro. NIC 18 Ingresos Ordinarios. Pereira, 2016 Universidad Libre 
Seccional Pereira. Archivo  de computador [diapositivas] 
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Venta de bienes: Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes 
deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
(a) La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 
(b) La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de 
los bienes vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene 
el control efectivo sobre los mismos;  
(c) El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad; 
(d) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y  
(e) Los costes incurridos, o por incurrir en relación con la transacción pueden ser 
valorados con fiabilidad14. 
  
Prestación de servicios: Cuando la prestación de servicios y el resultado de la 
transacción se puedan medir fiablemente, los ingresos deben reconocerse. Se 
dice que es fiable cuando: 
 
• El importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad; 
• Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de 
la transacción; 
• El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda 
ser valorado con fiabilidad; y 
• Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 
 
                                                 
14 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 18. [consultado octubre 24 de 2016]. 
Disponible en internet:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf  
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Valoración de los ingresos: Los ingresos deben valorarse por el valor razonable, 
por el beneficio recibido, o por recibir esta norma; también indica que el 
intercambio de un bien o servicio de naturaleza similar, no se considera como una 
fuente de ingreso. Para que se considere como fuente de ingreso, los productos 
intercambiados deben ser no similares. 
 
Información a relevar: Esta norma exige la revelación de las políticas contables 
que se manejaron para el reconocimiento de los ingresos ordinarios. 
 
6.2.1 Comentario. Los Ingresos son beneficios económicos que percibe la 
empresa durante el ciclo económico, los cuales se obtienen como resultado de la 
venta de productos, la prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos 
intercambiados a su valor razonable y que generan un incremento al patrimonio. 
Los ingresos deben ser medidos al valor justo. 
 
 
6.3 NIC 23 COSTOS POR INTERESES  
 
Objetivo: Según la NIC 2315, se establece que las empresas deben registrar los 
costos por interés de forma inmediata como un gasto, pero la norma también da 
como alternativa que los costos por interés sean capitalizados directamente a la 
producción o compra de activos. 
 
Definiciones:  
 
Costos por intereses: costos en lo que incurre una empresa en fondos o bancos 
por toma de préstamo. 
                                                 
15 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 23[en linea]. [consultado octubre 22 
de 2016]. Disponible en:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC23.pdf 
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Activo cualificado: es un activo que necesita un tiempo para estar listo para su 
uso o venta. 
 
Costo por intereses tratamiento alternativo permitido  
 
Reconocimiento: Los costos deben ser reconocidos en el mismo período en que 
se incurren con el activo que fuese aplicable. 
 
Información a revelar: Se deben revelar las políticas contables para la 
contabilización de los costos por intereses. 
 
Costos por intereses tratamiento alternativo permitido 
 
Reconocimiento: Los costes por intereses que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos cualificados deben ser 
capitalizados formando parte del coste de dichos activos. El importe de los costes 
por intereses susceptible de capitalización, debe ser determinado de acuerdo con 
esta norma. 
 
Según el tratamiento alternativo permitido, los costes por intereses que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 
se incluyen como costes del mismo. Tales costes por intereses se capitalizarán 
formando parte del coste del activo, siempre que sea probable que generen 
beneficios económicos futuros a la empresa y puedan ser valorados con suficiente 
fiabilidad. Los demás costes por intereses se reconocen como gastos del ejercicio 
en que se incurre en ellos16. 
 
Inicio de la capitalización:  
 
                                                 
16 Ibid.  
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- Cuando se hayan incurrido gastos por intereses y se estén realizando 
actividades para ubicar el activo para la venta o para su uso. 
- Se haya incurrido en gastos para la adquisición del activo. 
 
Las actividades para colocar en uno o para tener el activo para la venta 
pueden ser de carácter: 
 
- Gastos de permisos. 
- Gastos por instalación. 
- Gastos por construcción física. 
- Gastos administrativos y técnicos. 
 
En relación a los activos cualificados, sólo pueden ser los gastos incurridos en el 
pago por efectivo que devenguen intereses. 
 
Suspensión de capitalización: La suspensión de la capitalización se dará 
siempre y cuando las actividades sean interrumpidas por un período significativo. 
 
Fin de la capitalización: Se dará fin a la capitalización cuando se terminen todas 
las actividades y el activo esté listo para la venta. 
 
6.3.1 Comentario. Esta norma es muy relevante, indica que los intereses por 
capitalización deben ser registrados en el período en que se incurrieron, estos 
deben ser capitalizados durante todo el tiempo en que se estén realizando 
actividades para que el bien esté listo para la venta. Se tendrá que dar fin a la 
capitalización de los intereses, además de esto se tiene que revelar las políticas 
contables tanto del manejo del interés como las de capitalización de los intereses. 
 
6.4 NIC 2 INVENTARIOS 
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Objetivo: De acuerdo con los apuntes de clase reflejados en diapositivas dadas 
por Sánchez17, el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 
los inventarios. Es fundamental que, en la contabilidad los inventarios sean la 
cantidad del coste que se reconoce como un activo. 
 
Esta norma, suministra una guía práctica para la determinación del activo que se 
defiere como costo en el momento en que se identifique su ingreso, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
 
Alcance: Esta Norma será de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 
 
• Obras en curso resultantes de contratos de construcciones incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados (NIC 11) 
 
• Instrumentos financieros 
 
• Activos biológicos. 
 
• Inventarios mantenidos por intermediarios que comercian con materias 
primas cotizadas, siempre que midan sus inventarios al valor razonable 
menos los costos de venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al 
valor razonable, los cambios en el importe del valor razonable menos los 
costos de venta, se reconocerán en el resultado del período en que se 
produzcan. 
 
Los inventarios son activos:  
 
                                                 
17 SANCHEZ CABRERA, Samuel. NIC 2 Inventarios. Pereira, 2016 Universidad Libre 
Seccional Pereira. Archivo de computador [diapositivas] 
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- Poseídos para la venta en el curso normal de la operación. 
- En proceso de producción de esa venta. 
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 
de producción, o en la prestación de servicios. 
 
Definiciones: 
 
Valor realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
Valor razonable: es el precio que se recibirá por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes 
de mercado en la fecha de la medición. 
 
Medición: Según cual sea el valor del coste o el valor neto realizable 
Deterioro del inventario: Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se 
informa, si ha habido un deterioro del valor de los inventarios, la entidad realizará 
la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario con 
su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del 
inventario ha deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros del 
inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esa 
reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en 
resultados.  
 
6.4.1 Comentario. Los inventarios tienen como función principal mantener el 
equilibrio en la entrada y salida de mercancías, mostrando de forma general qué 
cantidad tiene cada entidad para el desarrollo de su actividad. 
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7. MODULO 7 
 
7.1 NIC 39 Y NIIF 9 
 
Según lo examinado por Dora Patricia Quintero S.18 
 
INSTRUMENTO FINANCIERO: Es un acuerdo que se genera de manera 
simultánea en una obligación financiera.  
 
Ejemplo: préstamo 
 
Obligación financiera Bancolombia Empresa 
 Activo Pasivo 
 
Un activo financiero para una parte y para la otra un pasivo financiero o 
instrumento del patrimonio. 
 
Activo financiero es un acuerdo que brinda el derecho de: 
 
• Recibir efectivo u otro activo financiero. 
• Intercambiar activos financieros y pasivos financieros. 
 
Pasivo financiero: Es un acuerdo que obliga a: 
  
• Entregar efectivo u otro activo financiero. 
• Intercambiar activos financieros y pasivos financieros. 
 
 
                                                 
18 QUINTERO CARVAJAL, Dora Patricia. NIC 39 Y NIIF 9. Pereira, 2016 Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
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Los Instrumentos financieros compuestos: 
 
Tienen parte de pasivo financiero y patrimonio. 
Ejemplo: Bonos 
 
Tipos de instrumentos financieros: 
 
✓ Primarios 
✓ Derivados. Pactar precios futuros entre las partes. 
✓ Hibrido 
 
NIC 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo con lo visto en clase a través del docente QUINTERO19, si se 
transfiere el riesgo, control y recompensas se le da de baja, de lo contrario se 
genera un pasivo. 
 
BAJA DE PASIVOS FINANCIEROS 
 
La clasificación depende de: 
 
• Modelo de negocio. 
• Características del flujo de caja. 
 
Esto depende del costo amortizar o al valor razonable. 
 
 
 
 
                                                 
19 Ibid. 
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Clasificación de activos: 
Costo amortizado: Modelo de negocio: el objetivo es mantener el activo 
financiero para obtener los flujos de efectivo contractuales, para así cumplir con el 
flujo. 
Valor razonable: 
 
Con efecto en resultados: 
 
• Modelo de negocio: el activo se va a tener en un plazo menor de un año. 
• Características del flujo de caja: puede o no tener flujo de caja. 
 
Con efecto en el patrimonio: 
 
• Modelo de negocio: el activo no se mantiene para negociar, tiene que ser 
mayor a un año 
• Características del flujo de caja: puede o no tener flujo de caja. 
 
Clasificación pasivos financieros: Todos los pasivos financieros se miden a 
costo amortizado: 
 
• Obligaciones financieras. 
• Proveedores. 
• Cuentas por pagar cliente. 
• Costo amortizado. 
 
Reclasificación de los activos financieros:  
 
Cambio de modelo de negocio. 
Cuentas por cobrar clientes 
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Deterioro de activos: 
 
• Utilizar juicio externo (estadísticas) 
• Valor de dinero en el tiempo (vr libros- vr presente = deterioro)      
 
7.1.1 Comentario. Para aplicar la NIC 39 y la NIFF 9 en los instrumentos 
financieros, se deben combinar las dos normas; esto debido a que ambas normas 
son complementarias. 
 
Los instrumentos financieros son catalogados de gran dificultad para cada 
empresa debido al grado de complejidad de sus operaciones.   
 
 
 
7.2 NIIF 7 REVELACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Objetivo: Según la NIIF 720,  esta norma solicita a las empresas que en sus 
estados, exponga toda la información para que los usuarios puedan evaluar la 
relevancia de los instrumentos financieros y el rendimiento de la empresa y su 
naturaleza, alcance la forma de gestionar los riesgos de los instrumentos 
financieros a los que se expuso durante ese periodo. 
 
Alcance: Esta norma aplica para todas las entidades excepto a: 
 
• Participaciones en subsidiarias y negocios conjuntos contabilizados con la 
NIC 27, 28 y 31 excepto los casos en los que se permite la contabilización 
de las participaciones aplicando la NIC 39. 
                                                 
20 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIIF 7. [consultado 1 noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nii f7.pdf   
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• Cuando el derivado cumpla la definición de un instrumento de patrimonio de 
la NIC 32. 
• Obligaciones y derechos de los empleadores producto de los planes de 
retribuciones a los empleados regidos con la NIC 19. 
• Los contratos de seguro que la NIC 39 contabilice por separado. 
• Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones producto de pagos 
basados en acciones. 
 
Clases de instrumentos financieros y nivel de información: Cuando esta NIIF 
requiera que toda la información se suministre por clases de instrumentos 
financieros, la empresa proveerá información de cada rubro que contenga las 
partidas presentadas en el estado de situación financiera. 
 
Estado de cambios en la situación financiera: Se informará en el estado de 
situación financiera o en las notas las siguientes categorías de instrumentos 
financieros definidas en la NIC 39: 
 
• Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. 
• Préstamos y partidas por cobrar. 
• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
• Activos financieros disponibles para la venta. 
• Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 
• Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
mostrando por separado los designados como tales, en el momento de su 
reconocimiento inicial y los mantenidos para negociar de acuerdo con la 
NIC 39. 
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Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados: Si la empresa designó una cuenta por pagar o un crédito al valor 
razonable con cambios en resultados, debe informarse de la siguiente manera: 
 
• El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito del préstamo o cuenta 
por cobrar al final del periodo sobre el que se informa. 
• El importe por el que se reduce al riesgo de crédito mediante el uso de 
derivados de crédito o instrumentos similares. 
• El importe de la variación. 
 
Valor razonable: Al revelar los valores razonables, una entidad agrupará los 
activos financieros y los pasivos financieros en clases y se revelará lo siguiente: 
 
• Cuando se utilice una técnica de valoración, las hipótesis aplicadas al 
determinar los valores razonables de cada clase de activos financieros o 
pasivos financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable, la entidad informará sobre 
las hipótesis relacionadas con las proporciones de pagos anticipados, las 
tasas de pérdidas estimadas en los créditos y los tipos de interés o de 
descuento. 
 
• Si los valores razonables se han determinado en su totalidad o en parte 
directamente por referencia a precios de cotización publicados en un mercado 
activo, o han sido estimados utilizando una técnica de valoración 
 
7.2.1 Comentario. Esta norma fue creada con el fin de que los usuarios de los 
estados financieros tengan información sobre la exposición de la entidad ante los 
riesgos y ante todo la forma en la que la empresa los gestiona o les da desarrollo, 
influyendo en el concepto que se tenga de la entidad, sobre su situación financiera 
y su rendimiento financiero. 
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7.3 NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Objetivo: El objetivo de esta norma es establecer principios para presentar los 
instrumentos financieros como pasivos o patrimonio. 
 
Presentación: El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad 
o en cada una de sus partes integrantes en el momento de su reconocimiento 
inicial como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de 
patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y 
con las definiciones de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de 
patrimonio. 
 
Alcance: La NIC 32 es de aplicación para toda clase de instrumentos financieros 
de la entidad, a excepción de: 
 
• Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la NIC 27, NIC 28 o NIC 31. 
• Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de 
prestaciones a los que se aplique la NIC 19. 
• Los contratos que establecen contrapartidas de carácter contingente en una 
combinación de negocios (aplicará en la entidad adquirente). 
• Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4. 
• Instrumentos financieros que entran dentro del alcance de la NIIF 4. 
• Instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de 
transacciones con pagos basados en acciones con aplicación de la NIIF 2. 
 
Definiciones: 
 
Pasivo: obligación que debe cancelar la empresa, esta es producto de hechos 
pasados. 
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Provisión: pasivo pero del cual no se sabe cuánto es el valor a cancelar ni el 
momento en que se debe realizar el pago. 
 
Información a revelar: El propósito de la información a revelar exigida por esta 
norma, es suministrar los datos que puedan mejorar la comprensión del significado 
de los instrumentos financieros en la posición financiera de la empresa, en su 
desempeño y en sus flujos de efectivo, ayudando a evaluar los importes, fechas 
de aparición y certidumbre de los flujos de efectivo futuros asociados con tales 
instrumentos. Además de suministrar información acerca de las operaciones y 
saldos de cada instrumento financiero en particular, se aconseja a las empresas 
que suministren también una descripción de la amplitud con que se utilizan los 
instrumentos financieros, los riesgos asociados a ellos y los propósitos para los 
que se tienen en la empresa. 
 
La discusión de las políticas de gestión para controlar los riesgos asociados a los 
instrumentos financieros, cubriendo extremos tales como la política de cobertura 
de la exposición al riesgo, la ausencia de concentraciones de riesgo indebidas o la 
exigencia de garantías para mitigar los riesgos de crédito, proporciona una valiosa 
perspectiva adicional que es independiente de los instrumentos específicos 
vigentes en un momento en particular21. 
 
7.3.1 Comentario. Esta NIC pretende ayudar a las empresas a realizar sus 
estados financieros y que estos sean más comprensibles, ayuda a aclarar cómo 
fueron clasificados los pasivos, activos y patrimonio de la empresa. 
Instrumentos financieros son activos financieros que ha adquirido la 
empresa, y los que ha emitido la empresa son pasivos financieros. 
 
 
                                                 
21 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 32. [consultado 1 noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic32.pdf   
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8. MODULO 8 
 
8.1 TALLER PRÁCTICO DE ADOPCIÓN, CONVERSIÓN, SIMULACIÓN, 
BALANCE APERTURA. 
 
Según la NIIF 122 se concluyó: 
 
El principio fundamental es que la empresa en la adopción de las NIIF, se realice 
de forma integral y aplicada de forma retrospectiva en su totalidad. 
 
Cuando hablamos de forma retrospectiva se refiere que en la adopción a las NIIF 
las empresas deben mostrar sus estados financieros como si siempre hubiera 
aplicado estas normas.  
 
Políticas contables: La entidad usará las mismas políticas contables en su 
balance de apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que 
se presenten en sus primeros estados financieros. Estas políticas contables deben 
cumplir con cada norma vigente en la fecha de presentación de sus primeros 
estados financieros con arreglo a las NIIF. 
 
La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en 
fechas anteriores, pero podrá adoptar una nueva norma que todavía no sea 
obligatoria, siempre que la misma se permita la aplicación anticipada. 
 
En esta NIIF 1, la empresa cuando inicie la adopción debe empezar a hacer 
ajustes y reclasificaciones para así poder depurar el estado de situación 
financiera, y los ajustes generados allí irán con afectación directa -por única vez- a 
una cuenta llamada utilidades retenidas, estos cambios se pueden dar por: 
                                                 
22 Ibid. 
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Deudores pasa a ser cuentas x cobrar 
• Valorización desaparece y afecta la cuenta utilidades retenidas 
• Disponible pasa a ser efectivo y equivalentes de efectivo 
• Activos fijos sólo quedan los terrenos y maquinaria y equipo, igual pasa con 
la depreciación.  Dicha depreciación se debe replantear pues se basará en 
la funcionalidad y duración real del activo. Los bienes que se encuentren 
inactivos contablemente, pero que aún presten beneficio a la compañía, se 
deben volver a incluir en los estados financieros de la empresa. 
• Cuentas por pagar 
• Obligaciones laborales 
 
El objetivo de esta NIIF, es que la empresa asegure que sus estados financieros 
contienen una información transparente para los usuarios, que sea comparable y 
que suministre un punto de partida adecuado en la implementación de las NIIF. 
 
Exenciones en la aplicación de otras NIIF: 
 
• Instrumentos financieros compuestos. 
• Combinaciones de negocios. 
• Retribuciones a empleados. 
• Activos y pasivos de dependientes, asociados y negocios conjuntos. 
• Contratos de seguro. 
• Arrendamientos. 
• valor razonable o revalorización como coste atribuido. 
 
8.1.1 Comentario. Durante el año de transición, se debe adecuar y organizar la 
información del ente para su depuración y posterior presentación en el balance de 
apertura. Se requiere evaluar los riesgos y el impacto de la nivelación de las cifras 
contenidas en balance, y así poder manejar una información clara y entendible en 
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los estados financieros, para que pueda ser entendida tanto por usuarios internos 
y externos. 
 
PROFUNDIZACIÓN NIC 19 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
La Norma prescribe la forma en que los empleadores deben tratar contablemente 
y revelar información acerca de las retribuciones a los empleados. 
 
Los empleados prestan un servicio bajo un contrato de tiempo completo, parcial, 
temporal. 
 
La norma indica cuatro categorías de retribuciones: 
 
• Retribuciones a corto plazo de empleados activos  
• Retribuciones a empleados retirados 
• Otras prestaciones a largo plazo 
• Indemnización por cese de contrato 
 
Objetivo: Esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de 
información financiera respecto de las retribuciones a los empleados. En esta 
Norma se obliga a las empresas a reconocer:  
 
• Un pasivo es cuando un empleado ha prestado un servicio a cambio de un 
beneficio económico pagado en el futuro. 
• Un gasto es cuando la entidad consume el beneficio económico procedente 
del servicio prestado por el empleado a cambio de dichos beneficios. 
 
Alcance: Las retribuciones que están contempladas en esta norma son: 
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• Retribuciones a corto plazo para los empleados en activo, tales como 
sueldos, salarios y contribuciones a la Seguridad Social, permisos 
remunerados por enfermedad y por otros motivos, participación en 
ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes 
tras el cierre del ejercicio) y retribuciones no monetarias (tales como 
asistencia médica, disfrute de casas, coches y la disposición de bienes o 
servicios subvencionados o gratuitos). 
 
• Prestaciones post-empleo, tales como pensiones, otras prestaciones por 
retiro, seguros de vida post-empleo y atención médica post-empleo. 
 
• Otras prestaciones a largo plazo para los empleados, entre los que se 
incluyen los permisos remunerados después de largos periodos de servicio 
(permisos sabáticos), las prestaciones especiales después de un largo 
tiempo de servicio, las prestaciones por incapacidad y si se pagan a un 
plazo de doce meses o más después del cierre del ejercicio, participación 
en ganancias, incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida. 
 
• Indemnizaciones por cese del contrato23. 
 
Definiciones: 
 
Las retribuciones a empleados: remuneraciones que recibe el empleado por la 
prestación de sus servicios. 
 
Retribuciones a los empleados a corto plazo: pago que debe ser atendido a los 
doce meses del cierre del ejercicio en los que el empleado haya prestado sus 
servicios que son sueldos, salarios comisiones y permisos retribuidos. 
                                                 
23 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 19. [consultado 1 noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic19.pdf   
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Retribuciones post-empleo: son los pagos que la empresa realiza al empleado 
después de haber terminado el contrato, es un pago diferente a la indemnización 
por terminación del contrato.  
 
Otras prestaciones a los empleados largo plazo:  son retribuciones a los 
empleados cuyo pago no ha de ser atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del ejercicio en los cuales los empleados han prestado sus 
servicios. 
 
Indemnización por cese: Pagos al empleado por consecuencia de terminación 
del contrato sin vencer su término o por mutuo acuerdo entre empleado y 
empleador.  
 
Retribuciones a los empleados a corto plazo 
 
Las remuneraciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales 
como las siguientes: 
 
• Sueldos, salarios y cotizaciones a la seguridad social. 
• Permisos retribuidos a corto plazo (tales como los derechos por permisos. 
remunerados o los permisos remunerados por enfermedad). 
• Participación en ganancias e incentivos. 
• Retribuciones no monetarias a los empleados en activo (tales como 
atenciones médicas, utilización de casas y coches, y entrega de bienes y 
servicios gratis o parcialmente subvencionados) 
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Reconocimiento y valoración: 
 
Cuando un empleado ha prestado sus servicios en una empresa durante un 
ejercicio la empresa debe reconocer el importe de las retribuciones como: 
 
• Pasivo, gasto después de disminuir cualquier pago ya realizado a éste. 
• Gasto del ejercicio. 
 
Permisos retribuidos a corto plazo: Una empresa puede remunerar a los 
empleados dándoles el derecho a ausentarse del trabajo por diferentes razones: 
enfermedad, vacaciones, jurados de votación o licencias por maternidad o 
paternidad y estas pueden ser acumulativas o no acumulativas. 
 
• Acumulativas: Estas pueden ser tomadas por parte del empleado en 
períodos posteriores. 
• No acumulativos: Estos permisos no se pueden tomar en el futuro; como 
ejemplo se pueden mencionar los permisos por enfermedad. 
 
Beneficios no monetarios: Como beneficios no monetarios, pueden ser servicios 
que la empresa le brinda al empleado, como atenciones médicas de medicina 
prepagada, viajes, regalos y hasta capacitaciones. 
 
Participación en ganancias y planes de incentivos: Siempre y cuando se 
cumpla lo siguiente, la empresa reconocerá el costo esperado en ganancias o 
planes de incentivos por parte de los trabajadores: 
 
• Tiene la obligación legal por consecuencia de sucesos pasados en un 
período de tiempo pasado. 
• Tener la estimación fiable de la obligación. 
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Algunas empresas suelen dar estas participaciones si el empleado dura cierta 
cantidad de tiempo prestando sus servicios para la empresa. 
 
Ejemplo: Participación de utilidades. 
 
Según Gerencie24, en un plan de participación de utilidades una empresa debe 
pagar una proporción específica de su utilidad neta al año a los empleados que 
han estado vinculados durante ese tiempo. Si ningún empleado se retira durante el 
año, los pagos totales por participación de utilidades para el dicho periodo serán 
del 2% de la utilidad neta. El retiro de personal reducirá los pagos 
proporcionalmente. 
 
Ejemplo: 
El número de empleados a diciembre 2009 era de 80; 8 empleados se han retirado 
durante el 2010. 
La utilidad neta del año 2010 es de $5.000.000 
 
Solución: Si no se retira ningún empleado el pago sobre la utilidad seria: 
 
Utilidad neta 5.000.000 
2%                   100.000 
 
8 empleados, de los 80 empleados se han retirado durante el año: (8/80) 10% 
 
Por lo tanto los pagos por participación de la utilidad se reducen en un 10% 
(100.000 – 10.000) = 90.000 
 
A 31 de diciembre se reconoce un pasivo y gasto por $90.000. 
                                                 
24 GERENCIE, NIC 19 beneficios a empleados ejemplo práctico participación en utilidades. 
[consultado 2 noviembre 2016]. Disponible en: http://www.gerencie.com/nic-19-beneficios-a-
empleados-participacion-en-utilidades-y-sistemas-de-incentivos.html   
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Prestaciones post-empleo: Estas son remuneraciones que la empresa le paga a 
sus empleados al terminar su prestación del servicio; estas son diferentes a las 
indemnizaciones por la terminación del contrato. 
 
Estos beneficios además incluyen: 
 
• Pagos únicos por el retiro (pensiones) 
• Seguros de vida y atención médica. 
 
Aportaciones definidas: 
 
• La obligación legal o implícita de la entidad se limita al importe que haya 
acordado aportar al fondo.  
• El costo del empleador es fijo. 
• La empresa no asume riesgo actuarial ni financiero. 
 
 
 
Beneficios definidos: 
 
• La empresa asume riesgo financiero. 
• Auxilios médicos y funerarios.  
 
Prestaciones post-empleo:  
 
Planes de aportaciones definidas: Para las empresas los planes de 
aportaciones definidas son muy sencillos de contabilizar, ya que es obligación 
presentarla en los estados financieros de cada periodo y no se requieren 
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suposiciones actuariales para medir la obligación o el gasto, y por tanto no existe 
la posibilidad de que se den ganancias o pérdidas actuariales. 
 
Reconocimiento y valorización: Cuando un empleado ha prestado sus servicios 
en la empresa durante un ejercicio, la empresa deberá proceder a reconocer la 
contribución a realizar el plan de aportaciones definidas a cambio de tales 
servicios:  
 
a. Como un pasivo (obligaciones por gastos devengados), después de deducir 
cualquier importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior a las 
aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha 
del balance, la empresa debe reconocer la diferencia como un activo (pago 
anticipado de un gasto) en la medida que el pago por adelantado vaya a dar lugar, 
por ejemplo, a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un 
reembolso en efectivo; y  
 
b. Como un gasto del ejercicio, a menos que otra norma internacional de 
contabilidad exija o permita la inclusión de las mencionadas prestaciones en el 
coste de un activo (ver, por ejemplo la NIC 2, Existencias, y la NIC 16, 
Inmovilizado Material)25. 
 
Información a revelar: La empresa debe revelar el importe del gasto en cada 
periodo. 
 
Prestaciones post-empleo: 
• planes  de prestaciones definidas: A diferencia de aportaciones 
definidas, la contabilización de prestaciones definidas sí es compleja y 
además hay la posibilidad que surjan ganancias o pérdidas actuariales 
                                                 
25 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 19. [consultado 1 noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic19.pdf. p 18 
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• Suposiciones actuariales: Las suposiciones actuariales son las 
estimaciones que la entidad posee para determinar el costo final que 
proporciona los beneficios post-empleo. Se incluyen: 
 
✓ Hipótesis demográficas: Son características de los empleados actuales y 
pasados que pueden recibir los beneficios y tienen relación con: 
 
• Mortalidad, tanto durante el periodo de actividad como posteriormente. 
• Tasas de rotación entre empleados, incapacidad y retiros prematuros. 
• La proporción de partícipes en el plan con beneficiarios que tienen derecho 
a los beneficios. 
• Tasas de peticiones de atención en los planes por asistencia médica. 
 
✓ Hipótesis financieras: Deben estar basadas en las expectativas del 
mercado, evaluadas en la fecha del balance, para el periodo en el que las 
obligaciones de pago serán exigibles 
 
• La tasa de descuento  
• Los niveles futuros de sueldos y de beneficios  
 
 
Reconocimiento y valoración: Estos planes de prestaciones definidas deben 
estar financiados de forma total o parcial por los aportes realizados por la 
empresa; no pueden estar financiados por un fondo. 
 
La empresa es la que toma los riesgos actuariales y de inversión asociados al 
plan; por consiguiente, el gasto que se reconocerá en un plan de prestaciones 
definidas no es necesariamente igual a la cantidad que se vaya a aportar al mismo 
en el ejercicio. 
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Pasos para la contabilización de los planes de prestaciones definidas: 
 
• Utilizar técnicas actuariales, el método de la unidad de crédito proyectada 
para hacer una estimación fiable del costo final para la entidad del beneficio 
que los empleados tienen acumulado a cambio de sus servicios en los 
períodos presentes y anteriores; esto requiere que una entidad determine la 
cuantía de los beneficios que resultan atribuibles al periodo presente y a los 
anteriores, y que realice las estimaciones respecto a las variables 
demográficas y financieras que influyen en el costo de los beneficios. 
 
• Del valor presente de la obligación descontar ese beneficio y el costo de los 
servicios presentes. 
 
• Deducir el valor razonable de los activos del plan del valor presente de la 
obligación por beneficios definidos. 
 
• Determinar el importe de pérdidas o ganancias que deban ser reconocidas. 
 
• Si el plan es nuevo o si se cambiaron las condiciones, determinar el costo 
correspondiente a los servicios anteriores. 
 
• Si hay liquidaciones o reducciones en el plan, determinar si hay ganancia o 
pérdida correspondiente. 
 
Si la empresa maneja varios planes, debe realizar la contabilización por aparte de 
cada plan. 
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Ejemplo: Costo anual en un plan de prestaciones definidas: 
 
Se supone el caso de un plan de prestaciones definidas, que establece el pago 
único de 2.000 u.m. por año de servicio y que se hará efectivo en el momento en 
que el empleado cumpla con su jubilación. 
 
Se pide: Determinar cómo se calcularía el costo por los servicios prestados en el 
ejercicio actual y en el momento en que el trabajador se jubila y abandona la 
empresa. 
 
Propuesta de solución: Tras calcular el sueldo actualizado y la prestación 
atribuida al ejercicio actual y a los anteriores se pasaría al cálculo del importe 
inicial de la obligación, el interés y el costo de los servicios del ejercicio actual, 
para así llegar al importe final de la obligación. 
 
Se atribuirá 2.000 u.m. por cada año de servicio, siendo el costo por servicios del 
ejercicio actual el valor actual de 2.000 u.m. Por tanto, el valor actual de la 
obligación, sería el valor actual de 2.000 u.m. por los años trabajados hasta el 
momento de la realización del estado financiero. 
 
Si la prestación se paga en el momento en que el trabajador se jubila y abandona 
la empresa, el costo por los servicios del ejercicio actual y el valor actual de la 
obligación deberían considerar la fecha esperada de la jubilación. Como 
consecuencia del descuento, los importes serán inferiores a los que habría que 
determinarse si el trabajador abandona la empresa en la fecha de realización de 
los estados financieros26. 
                                                 
26 GERENCIE, NIC 19 beneficios a empleados ejemplo practico costo anual en un plan de 
prestaciones definidas. [consultado 2 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/nic-19-beneficios-a-empleados-ejemplos-costo-anual-en-un-plan-de-
prestaciones-definidas.html   
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Contabilización de las obligaciones implícitas: La empresa debe contabilizar 
tanto sus obligaciones legales como las obligaciones implícitas que surjan de 
prácticas no formalizadas. Una obligación implícita se da cuando la entidad no 
tenga alternativa realista diferente a la de pagar los beneficios a los empleados. 
 
La empresa podrá retirarse sin hacer frente a su obligación, pero un ente que 
realice esto, difícilmente los trabajadores van a seguir laborando. En la 
contabilización de las prestaciones post-empleo se asume que la empresa, que 
está prometiendo actualmente tales prestaciones, continuará manteniéndolas 
durante el resto de la vida activa de sus empleados. 
 
A continuación, está definido tanto en el balance como en los resultados como se 
deben llevar las prestaciones definidas:  
 
BALANCE: La suma de todos los siguientes importes da el pasivo de 
prestaciones definidas: 
 
• El valor del pasivo por prestaciones definidas al momento de hacer el 
balance. 
• Sumar cualquier ganancia actuarial. 
• Restar el valor de servicios pasados que no se han reconocido. 
• Restar el valor razonable de los eventuales activos afectos al plan con los 
cuales se liquidan directamente las obligaciones al momento de realizar el 
balance. 
 
En esta norma sería deseable que la empresa requiriese que el actuario llevara 
a cabo una evaluación actuarial de las obligaciones antes de cada cierre de 
ejercicio, es habitual que los resultados de la evaluación efectuada en 
ejercicios pasados se pongan al día para reflejar las operaciones significativas 
que hayan tenido lugar, así como los demás cambios en las circunstancias 
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relacionadas con las citadas obligaciones (incluyendo los cambios en los 
precios de mercado y los tipos de interés)27. 
 
RESULTADOS: En la cuenta de resultados la empresa debe reconocer los 
siguientes importes: 
 
• Costo de los servicios en el periodo. 
• Costo por intereses. 
• Costo de servicios ocurridos en el pasado. 
• El efecto generado por la liquidación de algún plan. 
• Pérdidas o ganancias contractuales. 
 
 
 
Reconocimiento y valoración: valor actual de las obligaciones por 
prestaciones definidas y coste de los servicios del ejercicio corriente. 
 
Un plan de prestaciones definidas está definido por las siguientes variables: 
 
• Sueldos finales. 
• Rotación de empleados. 
• La mortalidad. 
• Costos de la asistencia médica. 
 
Para hallar el valor actual de las obligaciones por prestaciones post-empleo es 
necesario: 
 
• Aplicar un método de valoración actuarial. 
                                                 
27 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 19. [consultado 1 noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic19.pdf. p 18 
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• Distribuir las prestaciones entre los periodos de servicio. 
• Realizar hipótesis actuariales. 
 
Método de valoración actuarial: En este método la empresa debe determinar el 
valor actual de las obligaciones de prestaciones definidas y el costo de ejercicios 
pasados, utilizando la unidad de crédito proyectada. La empresa debe descontar 
el valor total de la obligación post-empleo si se cancela una parte en el término de 
doce meses de la fecha de elaboración del balance. 
 
Según el ejemplo en gerencie sobre el cálculo de las obligaciones de la empresa 
en un plan de prestaciones definidas. 
 
Como supuesto, una empresa tiene que pagar al término de la vida activa de sus 
empleados una prestación que consiste en un pago único igual al 1% del sueldo 
final por cada año de servicio; el sueldo del primer año es de 1.000 u.m. y se 
considera que el incremento salarial será del 3% anual compuesto. El tipo de 
interés aplicado es del 5%. 
 
Se pide: Construir una tabla que muestre las obligaciones de la empresa para con 
un trabajador que se espera la abandone al cabo de 4 años, suponiendo que no 
se den alteraciones en las hipótesis actuariales. 
 
Propuesta de solución: El uso por parte de la empresa de un sistema de 
valoración actuarial es necesario para determinar no sólo el valor actual de sus 
obligaciones por prestaciones definidas, sino también el costo por los servicios 
prestados en el ejercicio actual y, si es necesario, el costo de los servicios 
pasados. 
 
Atendiendo a la NIC 19, el sistema actuarial a utilizar será el método de la unidad 
de crédito proyectada. Este considera cada año de servicio como el origen de una 
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unidad adicional de derecho a las prestaciones y estima cada unidad de forma 
separada hasta así obtener la obligación final. 
 
La empresa descontará el importe total por las prestaciones por jubilación, incluso 
en el caso de que una parte de ella tenga que ser pagada dentro del plazo de un 
año, a contar desde la fecha de realización de los estados financieros. 
 
En el caso, la tabla que es solicitada quedaría como se indica a continuación; tras 
calcular el sueldo actualizado y la prestación atribuida al ejercicio actual y a los 
anteriores, se pasaría al cálculo del importe inicial de la obligación, el interés y el 
costo de los servicios del ejercicio actual para así llegar al importe final de la 
obligación. 
 
 
 
a. El sueldo se actualiza a la tasa del 3% anual. Ejemplo Año 2: 1.000 x 1,03 = 
1.030 u.m. 
 
b. Acumula las prestaciones anteriores al año en cuestión. Ejemplo: Prestación 
acumulada en año 3 = Prestación Año 1 + Prestación Años 2 = 10,93 + 10,93 
= 21,86u.m. 
 
c. El 1% del sueldo del año 4. 
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  d. Suma de b) + c). 
 
  e. Es el valor actual de las prestaciones atribuidas a los años anteriores (tasa de 
descuento = 5%) Ejemplo: Año 2: 10,93 / (1,05 x 1,05 x 1,05) = 9,44u.m. Año 3: 
21,86 / (1,05 x 1,05) = 19,82u.m. 
 
  f. Es el interés sobre el importe inicial de la obligación. Ejemplo: Año 2: 0,05 x 
9,44 = 0,472u.m. 
 
   g. Es el valor actual de las prestaciones atribuidas al ejercicio actual (tasa de 
descuento = 5%). Ejemplo: Año 2: 10,93 / (1,05 x 1,05) = 9,91u.m. Año 3: 10,93 / 
(1,05) = 10,40u.m. 
 
   h. Es el valor actual de las prestaciones atribuidas al ejercicio actual junto con 
los anteriores = importe inicial obligación + intereses + costo de servicios ejercicio 
actual. Suma de e) + f) + g)28. 
 
 
Reparto de las prestaciones entre los periodos de servicio: Al determinar el 
valor actual de sus obligaciones por prestaciones definidas así como los costes 
que corresponden a los servicios prestados en el presente ejercicio, y, en su caso 
los costes de los servicios pasados, la empresa debe proceder a distribuir las 
prestaciones entre los periodos de servicio utilizando la fórmula de las 
prestaciones del plan; no obstante, si los servicios prestados por un empleado en 
años posteriores van a originar un nivel significativamente más alto de las 
prestaciones que el alcanzado en los años anteriores, la empresa deberá repartir 
linealmente el beneficio en el intervalo de tiempo que medie entre la fecha a partir 
                                                 
28 GERENCIE, NIC 19 beneficios a empleados ejemplo practico costo anual en un plan de 
prestaciones definidas. [consultado 2 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/nic-19-beneficios-a-empleados-ejemplos-costo-anual-en-un-plan-de-
prestaciones-definidas.html   
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de la cual el servicio prestado por el empleado le da derecho a la prestación según 
el plan (con independencia de que las prestaciones estén condicionadas a los 
servicios futuros) y la fecha en la que los servicios posteriores a prestar por el 
empleado generen derecho a importes adicionales significativos del beneficio 
según el plan, salvo por causa de los eventuales incrementos de salarios en el 
futuro29. 
 
Ejemplo: Costo anual en un plan de prestaciones definidas que establece una 
prestación por año de trabajo a partir de un determinado número de años 
trabajados. 
 
Hay un plan que otorga a los empleados una prestación única de 15.000 u.m., que 
está consolidada si se cumplen 12 años de trabajo en la empresa, y que seguir 
contratado un número superior de años no le proporciona al empleado más 
prestaciones. 
 
Se pide: Determinar cómo se calcularía el costo por los servicios prestados en 
cada ejercicio actual. 
 
Propuesta de solución: En este caso la prestación que la empresa atribuirá será 
de 1.250 u.m. para cada uno de los primeros doce años (15.000 u.m. / 12 años). 
No se atribuirá ninguna prestación para los años siguientes al 12, y deberá 
reflejarse la estimación de que el empleado no llegue a trabajar los 12 años que 
consolidan el derecho en cuestión. 
 
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
 
Los beneficios a largo plazo de empleados son los que la empresa le debe 
cancelar después de los doce meses del cierre contable de la empresa y son 
                                                 
29 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Op. cit., pág. 24 
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diferentes al post-empleo y de las indemnizaciones por el cese del contrato. 
Algunos beneficios a largo plazo pueden ser:  
 
• Premios por antigüedad.  
• Beneficios por invalidez.  
• La participación de las ganancias. 
• Permisos remunerados a largo plazo. 
 
Estos podrán ser beneficios a largo plazo si no van a ser cancelados antes de los 
doce meses del final del periodo. 
 
Las prestaciones a largo plazo no manejan el mismo grado de incertidumbre para 
la valoración como las prestaciones post-empleo; estas prestaciones a largo plazo 
no manejan un valor significativo en el costo de servicios pasados. 
Reconocimiento y valoración: El valor del pasivo por otras prestaciones a largo 
plazo es la operación de las siguientes partidas: 
 
• El valor actual en la fecha del balance en la partida de obligaciones por 
prestaciones. 
• Menos el valor razonable en la fecha del balance de la partida activos 
afectos al plan. 
 
En otras prestaciones a largo plazo si el importe de la presentación por invalidez 
depende del periodo de servicio activo, esta obligación tendrá que ser reflejada 
cuando el pago pueda ser exigido.  
 
Información a revelar: Esta norma no exige revelaciones específicas, pueden 
existir requisitos informativos en otras normas cuando el gasto por las citadas 
prestaciones sea material de manera que la información correspondiente fuera 
obligatoria de acuerdo con la NIC 1. 
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Ejemplo beneficios a largo plazo: Cada empleado de una entidad tiene derecho 
a ausentarse cinco días laborables por enfermedad corta por cada año de servicio. 
Los derechos correspondientes no utilizados pueden ser trasladados y disfrutados 
durante los dos años siguientes.  
 
La ausencia por enfermedad se deduce primero del saldo no utilizado en los años 
anteriores, y luego de los derechos del año en curso (una base FIFO). En 
promedio, la entidad espera que la licencia por enfermedad se utilice 
aproximadamente a la mitad del año. 
 
 
 
 
Ejemplo de medición 
 
Al 31 de diciembre de 20X1, las tasas de descuento correspondientes son del 5% 
semestral, del 14% para un periodo de 18 meses, y del 18% para un periodo de 
24 meses. 
Al 31 de diciembre de 20X1, los registros de la entidad en cuanto a licencia por 
enfermedad eran los siguientes: 
 
Al 31 de diciembre de 20X1, el pasivo de la entidad correspondiente a licencia por 
enfermedad es de 5.121 u.m. (esto es, 3.147 u.m. del empleado 1 + 1.789 u.m. 
del empleado 2 + 185 u.m. del empleado 4), calculado de la siguiente forma: 
  
Empleado    Tasa salarial (por     Días                         Días de             Días de          
                     Día laborable en          acumulados de         licencia por       licencia por 
                     20X1)                       licencia por               enfermedad       enfermedad 
                                                      enfermedad con       se espera          se espera 
                                                      Vencimiento el         se utilice            se utilice 
                                                      31/12/20X1              en 20X2            en 20X3 
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1                  400                          9                      4                   4 
2                  310                          6                      5                   5 
3                  250                          0                      8                   8 
4                  180                          1                      6                   5 
 
 
• Empleado 1 (días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 
20X2):  
 
400 u.m. de tasa salarial en 20X1 por día laborable × 1,05 de aumento salarial × 4 
días esperados de licencia por enfermedad durante 20X2. 
 
Acumulados al 31 de diciembre de 20X1 = 1.680 u.m. 1.680 u.m.÷ 1,05 de factor 
de descuento = 1.600 u.m. 
  
• Empleado 1 (días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 
20X3):  
 
400 u.m. de tasa salarial en 20X1 por día laborable × 1,1025 de aumento salarial 
× 4 días esperados de licencia por enfermedad durante 20X3. 
 
Acumulados al 31 de diciembre de 20X1 = 1.764 u.m. 1.764 u.m.÷ 1,14 de factor 
de descuento = 1.547 u.m. 
  
• Empleado 2 (días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 
20X2): 
 
310 u.m. de tasa salarial en 20X1 por día laborable × 1,02 de aumento salarial × 5 
días esperados de licencia por enfermedad durante 20X2.  
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Acumulados al 31 de diciembre de 20X1 = 1.581 u. m. 1.581 u. m. ÷ 1,05 de factor 
de descuento = 1.506 u. m. 
 
• Empleado 2 (días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 
20X3): 310 u.m. de tasa salarial en 20X1 por día laborable × 1,0404 de aumento 
salarial × 1 día esperado de licencia por enfermedad durante 20X3. 
 
Acumulado al 31 de diciembre de 20X1 = 323 u.m. 323 u.m. ÷ 1,14 de factor de 
descuento = 283 u.m.  
 
• Empleado 3: 
 
0 u.m., dado que el empleado no tiene días acumulados de licencia por 
enfermedad al 31 de diciembre de 20X1.  
 
• Empleado 4 (días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 
20X2): 180 u.m. de tasa salarial en 20X1 por día laborable × 1,08 de aumento 
salarial × 1 día esperado de licencia por enfermedad durante 20X2. 
 
Acumulado al 31 de diciembre de 20X1 = 194 u.m. 194 u.m. ÷ 1,05 de factor de 
descuento = 185 u.m30. 
 
Beneficios por terminación: De acuerdo a los apuntes de clase y a las 
diapositivas dadas por García31, se extrajo lo siguiente: 
 
                                                 
30 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. Ejemplo beneficios a largo plazo [en 
línea] 2016. [consultado 3 noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ifrs.org/Documents/28_BeneficiosalosEmpleados.pdf página 34,35 
31 GARCIA LOPERA, Alejandro. NIC 19 Beneficios a Empleados. Pereira, 2016 Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
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Son beneficios a empleados pagaderos como resultado de la decisión de la 
Empresa de terminar el contrato a un empleado antes de la fecha normal de 
jubilación o a la fecha de la terminación del contrato. Corresponden a los 
beneficios por pagar a los empleados como resultado de: 
  
• Una decisión empresarial para terminar el contrato antes de la fecha normal 
de retiro. 
• Una decisión del empleado para aceptar voluntariamente el despido a 
cambio de una indemnización 
 
Indemnizaciones por cese son las remuneraciones a pagar a los empleados como 
consecuencia de: 
  
• La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la 
edad normal de retiro. 
• La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 
relación de trabajo a cambio de tales compensaciones. 
 
Reconocimiento: Una entidad reconocerá un pasivo (después de deducir 
cualquier valor pagado) y un gasto cuando ocurra la primera de las siguientes 
situaciones: 
• La Empresa ya no pueda retirar la oferta porque el empleado ya la aceptó o 
en el instante en que tenga efecto una restricción. 
• En el momento en que reconozca los costos de una reestructuración e 
involucre el pago de los beneficios por terminación. 
 
Información a revelar: Esta norma no requiere información a revelar específica 
sobre los otros beneficios a empleados a largo plazo, otras NIIF pueden requerir 
información a revelar. Por ejemplo, la NIC 24 requiere información a revelar sobre 
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los beneficios a los empleados del personal clave de la gerencia. La NIC 1 
requiere información a revelar sobre el gasto por beneficios a empleados 
 
Ejemplo beneficios por terminación: Una empresa contrató a un empleado en 
2003 para hacer trabajos de tipo administrativo (registrar contabilidad, hacer 
facturación, etc.). En el año 2005, la empresa matriz comunica que han adoptado 
un nuevo programa de gestión integrada y que en tres meses los empleados lo 
tienen que adoptar. 
  
Para ello disponen de unos cursos de formación o perfeccionamiento profesional a 
cargo de la empresa. La duración del curso ha sido de un mes y el trabajador ha 
recibido el equivalente al salario medio que estaba ganando.  
 
El 30 de junio de 2005, la empresa decide despedir al empleado contratado el 1 de 
abril de 2003, dada la incapacidad, que él mismo reconoce, de adaptarse al nuevo 
software. 
 
Salario                      1150 
Plus del convenio         80 
Antigüedad                   75 
Dos pagos extras 
 
Salario mensual = 1.150 + 80 + 75 = 1.305€  
 
Cada paga extra supone: 1.150 + 80 = 1.230€  
 
Salario mensual con la prorrata de las pagas extras; 1.305 + {(2 x 1.230) / 12}= 
1.230€ Salario diario = 1.510/30= 50,33€ Importe de la liquidación: 20 días por año 
trabajado Tiempo trabajado: del 1 de abril de 2003 al 30 de junio de 2005  2 años 
y 3 meses. 
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A recibir por parte del trabajador: 20 x 50,33 x 2,25= 2.264,85€  
 
El registro contable será: 
Concepto  
Debe: Indemnizaciones 2.264,85  
Crédito: Remuneraciones pendientes de pago 2.264,85  
 
Justificación: En función del párrafo 135 de la NIC 19, la empresa puede estar 
comprometida, ya sea por ley, por convenio u otro tipo de acuerdos con los 
empleados o sus representantes, ya sea por una obligación implícita, basada en 
las prácticas habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, 
a realizar pagos cuando resuelve sus contratos laborales. Tales pagos son las 
indemnizaciones por cese. Aunque éstas son normalmente pagos que consisten 
en una cantidad única de dinero, a veces pueden consistir en: 
  
a) Mejora las prestaciones por retiro u otras prestaciones pos empleo, ya sea 
directa o indirectamente a través de un plan de prestaciones determinado; y  
 
b) Pagos de salarios hasta el final de un periodo específico de tiempo, siempre 
que el empleado en cuestión no preste servicios posteriores que suministren 
prestaciones económicas a la empresa32. 
 
Disposiciones transitorias: Cuando la empresa adopte por primera vez esta 
norma, el pasivo transitorio a los planes de prestaciones definidas como:   
 
• El valor actual en el momento que la norma fue aplicada por primera vez. 
                                                 
32 BANCO DE CASOS Y EJEMPLOS PRACTICOS. NIC 19 beneficio empleados ejemplo por 
terminación. [en línea]. 2016 [consultado 3 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.nicniif.org/files/u1/NIC_19_y_26_pdf.pdf. pág. 16,17 
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• Menos valor razonable en el momento que la norma fue aplicada por 
primera vez de los activos afectos al plan. 
• Menos el valor de servicios pasados. 
 
Estimaciones contables: La preparación de los estados financieros requieren 
que la empresa realice estimaciones que afectan los saldos de los activos y 
pasivos, Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros de la 
empresa cuando es probable que futuros beneficios económicos desde la 
empresa y que las diferentes partidas tengan un valor que es confiable. 
 
La evaluación para cuentas de dudosa recuperación constituye la mejor 
estimación del importe de probables pérdidas de crédito sobre las cuentas por 
cobrar existentes. 
 
Transacciones en moneda extranjera: Para las transacciones en moneda 
extranjera se debe hacer en cambio a la tasa que esté en el mercado en el día de 
la transacción, los saldos se expresan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de 
los estados financieros. 
 
Si hay diferencias en el cambio entre la fecha que se registra la operación y la 
fecha de cancelación se incluyen en los resultados del ejercicio como un gasto o 
producto. 
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7. CONCLUSIONES 
 
• Se concluye que realizar el estudio esta Norma ayuda para analizar las 
nuevas formas de implementar los beneficios a empleados como: los 
planes de incentivos ya sea económicos o no económicos para mantener 
más motivados a sus empleados y de igual manera ellos estén más 
comprometidos con la empresa. 
 
• Se concluye que esta norma da información más clara sobre el trato de los 
beneficios a empleados y así los usuarios de la información financiera, tanto 
interna como externa, podrán tomar las mejores decisiones. 
 
• Se concluye que para la contabilización de los beneficios a empleados, esta 
norma indica que la empresa debe reconocerlos en el período que el 
empleado se hizo acreedor de este y no cuando realmente se le hace el 
pago al empleado. 
 
• Se concluye que en el momento que las empresas adopten la NIC 19, 
tendrán que tener en cuenta la categoría en la cual ingresan los beneficios 
de los empleados, ya sea un pasivo o un gasto el cual la empresa debe 
asumir por el servicio prestado por el empleado. 
 
• La NIC 19 es la mejor opción para mejorar la presentación y revelación de 
estados financieros, ya que las empresas no cuentan con políticas 
contables claras para el tratamiento de los beneficios a empleados. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
• Todas las empresas, debe adoptar las NIIF´S y NIC´s, preparación y 
presentación de los estados financieros, y muy importante adjuntar las 
notas a los estados financieros y basándose en la NIC 19, para poder 
reconocer tan pronto los empleados presten sus servicios a la empresa, y 
no esperar reconocer un gasto y un pasivo cuando se paga. 
 
• Las empresas deben establecer fondos ya sean de ahorros o económicos, 
para el pago de los beneficios a empleados desde el día que el mismo inicie 
labores en la empresa para así poder realizar los pagos de estos 
beneficios. 
 
• Las empresas deben implementar un plan de capacitación para el personal 
del área de Compensación y Beneficios, para que este tenga conocimiento 
de la aplicación de la NIC 19. 
 
• Las empresas deben establecer una supervisión adecuada en el área de 
Compensación y Beneficios, a fin de que se logre obtener seguridad en la 
información financiera para el logro de las metas trazadas por la empresa.
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